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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
.. Brunswi.ck. .. .. .... ..... .. .... .. .. , Maine 
Date .. . ..... J.une., 25t.h. 1 .940 .............. .. 
Name ..... Pelia .M •. Thibeaul.t ............ .. ............ .. ............................... .... . ... .. 
Street Address .. .. ....... . M.ere .... P.o.i n t ... Raad . . . .. ............................. .. .. .. ... .... .. ... ...... .. .. .. .......... .... ....... .... .. 
City or Town ... .. ...... ..... .. .. . . ~r:v...n..~W.i.P.k .. .... .. . . . .. ...... .... .......... ... .. ... .. .. .. ... .... ..... ... . ........ .... ... .... ............ . 
How long in United States .... .l~."."'.' y.ear.s .. .. .......... .... .. .... .......... ... . H ow long in M aine . . . l.~.97.Ye.E;3, r .s. .. .... . 
Born in ....... $.t,.~µgj.,n..e. ..... Lil e.tt.e ....... ueb.e.c ... ..... . .. .... . .... Date of birth ..... . !.~.b.1'.~~.1:'.Y., .. ?.:n..c1.!)..~ 0 2 . 
If married, how many children ........ ... 1.1.~ . .............. ... .... .. .... .. ........... Occupation .... Ho.u.sewi .f.e .. . .... .. .... .. .. . 
Name of employer ....... .... . X:lCXX . .... .... .. ............... .... ..... . ......... .. ........ ....... .. .. .... .. ........... .. ....... ..... .. . ......... . 
(Present or last) 
Address of employer ......... ...... ... x.:>r.~_:;x~ ..... ..... .. ... ............. . .... .. ... .. ...... . ................ .. ...................... .............. .. . 
English ..... Jf ~~nch ........ ... . Speak. ....... . Fr .enc.h ....... .... Read ...... F.re.nch .. ........... W rite .. ... f ; ~µq _11 ....... ..... . 
Other languages .............. NP ... 9.ttl.e..r ... langa.uge.s ....... ... ... . ...... .. ... ....... ................ ....................... .. ............ .... ... . 
H d I. · r · · h· ? No ave you ma e app 1cat1on ror citizens 1p . ...... ... .......... - ........................ ..... ... ...... .. ................. .. .............................. . 
H ave you ever had military service? .................. xx.xNo .............. ......... .............. .. .... .. ...... .................... ............... ... . 
If so, where? ...... .. ....... .. ;~;:x:_ .. ............... ...... .. ............... When? ........... :X.:X.X:XX ...... .. .. .. .. ...... .. ....... . 
Signature ... ?~ ... ... ??; .. c;?fd~ 
